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PERA İNKILÂBIMIZIN Türk
sahnesi tarihindo sağladığı yeni­
liği iyice belirtebilmek için önce dün­
ya opera tarihine sekiz on satırla bir 
göz gezdirmeyi ve o tarihçeden sonra 
kendi durumumuza geçmeyi faydalı 
buluyorum. Böleylikle dâvanın önemi 
daha iyi anlaşılacaktır.
Opera XVII inci asrın tanı ba­
şında “ Eski Yunan trajedisini ihya” 
gibi hünıanistik bir kaygının eseri 
olarak Floransa’da doğdu; çeyrek asır 
içinde İtalya’da tutunarak, Monteverdi 
adındaki ilk dahi sanatçının elinde ilk 
hayatiyet aşısına erken erken kavuş­
tu: kök tutmuş yayılma başlamıştı. 
İtalyanın “ melodi”  zevki gibi, edebî 
kültürünün de o asırda bulunması 
operanın derhal gelişmesini temin et-
ıııişti. Operanın doğumuyla batı musi­
kisinin estetik kadrosu bir hamlede 
pek çeşitli imkânlara doğru genişledi: 
lâtincenin inhisarı yerine “ Millî dil­
lerdeki şiirler”  kaim olarak, içinde 
salnıc, dekor, hallet gibi türlü sanat­
lar elbirliği ettiler; orkestranın eşliği 
arandı, çalgıların geliştirilmesi ihti­
yacı duyuldu; ses solistliği ve virtü­
özlüğü başladı, zamanla kadın ses ar­
tistleri sahnede rol aldılar; reçitatif 
(yani, bir melodiyi konuşur gibi ser­
best bir ritim ile okumak) tarzı çıktı; 
eşlik musikisi (yani armoninin başlan­
gıcı) doğdu. Dramatik musiki çığırı 
açıldı. Mistik ifadenin âlimaııc musi­
kideki inhisarı yerine her türlü dün­
yevi duyguların musiki ile canlandı- 
dırılmasına zaruret hasıl oldıı. Koıı-
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servetuvarların arttırılmasına lüzıuıı 
görüldü: hu okullardan çıkan artist­
ler o kadar çoğaldı ki, bir kısmının 
İtalya dışına göçerek yeni sanatı ora­
larda da tanıtmaları imkân dahiline 
girdi...
Bu işlerde Fransa ikinci olarak 
hamle yapabildi, çünkü Patiste on- 
yedinci asırda gelişkin bir edebiyat, 
bir tiyatro kültürü ve hallet zevki
vardı. Lully’ ııin öııayaklığıyla lıem de 
gerek şair Quinault’dan gerekse mad­
dece kıral Loııis X /F ’teıı yardım gör­
mesi sayesinde, millî Fransız operası 
hemen doğdu.
Alman edebiyatı o asırlarda za­
yıf bulunduğu için, H. Schütz, çok 
sonra Haendel gibi değerli alman bes­
tecilerin Almanca sözlü operalar yaz­
mak yolundaki ilk geyretleri sonııç-
Solda : Parterden 
bir gönüş 
Yanda: küçük 
konser salonu
stız kaldı. Almanca sözlü ilk operalar 
genç Mozart’ın kaleminden çıkmış 
olup, repertuvarda kaldılar. Almanlar 
geçen asırda romantik operayı yarata­
rak H. Wagner gilıi bir deha yetiştir­
diler. Fransa dışında, geçen asrın baş­
larına kadar (bütün ileri Avrupa mer­
kezlerinde) İtalyan operası hüküm 
sürdü; Fransız operaları Paris dışında 
ikinci derecede rağbet görüyorlar, fa­
kat aranıyorlardı.
Geçen asırda bir taraftan İtalya, 
önce Rossini, sonra da Bellini, Verdi 
gibi seçkin opera bestecilerini yetişti­
rirken, bir yandan da Fransa, Bizet, 
Gounod gibi kompozitörleriyle öğüııü- 
yordu. Almanların Weber, Wagner 
gibi üstat yaratıcıları yanında millî 
mektepler de kendi opera şaheserleri­
ne kavuşuyorlardı... Hem dillerinin 
Rıısçaya yalcın olması, lıenı de çek
rus yardımcı artistlerden aynı sebeple 
kolaylıkla faydalanabilmeleri sayesin­
de Hııvatlar ile Bulgarlar opera haya­
tını Balkanlara da indirdiler. Yaban­
cı opera metinlerini Türkçeye Yunan- 
caya benimsetebilıııekteki ilk güçlük­
ler bu iki komşu memleketi opera 
tekniğinde geri bıraktırııııştı. Balkan 
ıslavları “ millî operalar”  veriminde 
gerçi henüz pek geri yani aşılması 
pek kolay bir durumda iseler de, 
opera temsil repertuvarları zengindir; 
iyi ses elemanlarının sayısı şimdilik 
bizleı-den fazladır: sistemli çalışma­
larla o haddi aşmak da mümkündür.
İstanbul’da ecnebi trupların ope­
ra temsilleri vermeleri modası Selim 
111. sarayında başlamış, Abdülmecit 
arasında Beyoğlunda Naııııı Tiyatrosu­
nun bu işe yıllarca germi vermesi ve 
padişahın temsil açıklarını kapatarak
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operaya rağbet göstermesi bir kısım 
saray <lı§ı halkımızı da o saltanatla 
temasa getirmeye başlamıştı. İyi bir 
iş görülüyordu. Fakat Abdülaziz ayııi 
yardımlarda devam etmedi. İstibdat 
yılları ise opera içiıı saray dışında 
elverişli olmadı. Meşrutiyet devrinin 
sosyal durumu böyle şeylere büsbütün 
müsait değildi. Türk dili yalnız 
Çuhacıyan’m operetleri gibi küçük 
denemelerde ve bazı fransız operetle­
rinin kötü tercümelerinde şaline mu­
sikisi ile bağdaşııııya yeltenmişti: he­
le “ prozodi”  İliç bilinmiyordu!...
Cumhuriyet çağının açılmasından 
sonra opera konusunun sistemli bir 
surette propaııdası için 1930 yılında 
İstanbullun Alay Köşkünde Bay Ad­
nan Saygun’la birlikte bir “ Opera 
Cemiyeti”  kurmuştuk. Koro iyi idi. 
Kısmî opera tercümeleriyle ve piyano 
eşliğiyle “ Akademik”  tfıbir olunan 
tarzda bir iki ıııüsamere verildi. Konu 
gazetelerde bir hayli görüş teatisine
Sahnenin ışık 
tertibatı
yol açtı, bıı arada, Türkçe opera dili 
olamaz! Operaya ulaşabilmek için 
operetten işe başlamalıdır!...”  gibi 
tıılıaf düşüncelerle bile karşılaşmıştık. 
Vazifelerimizin Ankara’ya nakli üze­
rine o Cemiyet dağıldı.
Nihayet 1936 da teşkilâtı geniş- 
tileıı Cebeci musiki okuluna opera 
dersleri de konulması suretiyle konu 
ilk olarak resmi mahiyetini aldı ki, 
en çıkar ve kestirme yol işte huydu. 
Hazırlanan ilk temsillerden sonra 
resmi sahnelerin arlık açılmış htıluıı- 
ması opera inkılâbımızı büsbütün ve­
rimli bir geleceğe yöneltiyor. Rağbet 
gitgide arttığından ve Türkçemiz ope­
ra dili olabilmekteki uysallığını ilk 
adımlarda belirttiğinden o istikbale 
şimdi büsbütün güvenle bakıyoruz.
“ Yabancı opera şaheserlerini 
repertuvara alırken milli operaları da 
çoğaltmıya bilhassa dikkat etmek”  bu 
konunun başlıca dâvasıdır. Henüz 
XVII. ci asır başlangıçlarında Fransa’­
nın bu dâvada lıaklı olarak 11e kadar 
hassas davrandığını yukarda söylemiş­
tik. Musiki tarihi o kaygının tafsilâ­
tıyla doludur. Millî okulların hepsi 
kendi opera hareketlerinin başlangıç­
larında hep aynı kaygıyı duyup tat­
mini yoluna gittiler; muvaffak da 
oldular. Rııgün japonların hile mo­
dern millî operaları var... Yeni sahne­
mizin açılına törenin de millî bir
operamızın başlangıç sahnesinin tem­
sili bu itibarla gayet ıııâııalıdır.
Bu ilk temsil olunan millî opera 
fıkrası büyük bestecimiz Adnan Say- 
guıı’un “ Kerem”  adlı eserine aittir. 
Eserin henüz yalnız başlangıcını din­
leyebildikse de, “ tamamını görünce 
muazzam bir şaheserle karşılaşacağı­
mıza”  şimdiden inanıyoruz. Opera 
musikileri gitgide artaıı bir ifade kre­
şendosu içinde sona ererler: başlan­
gıç sahifeleri böylesine azametli olan 
birinci sınıf bir partisiyonun son­
ları da 011a göre bir ihtişam nevhası 
içinde akıp gider. Nerede kaldı ki Ad­
nan Saygun’un şahsiyeti - tekaddüııı 
elmiş eserleriyle yüksek varlığını za­
ten kabul ettirmiş bulunuyor. Şimdiye 
kadar Balkan merkezlerinde yazılmış 
bulunan millî operaların en başında - 
İzmirli Kalomiris’ in eserleri gösterili­
yordu, o yazılarla Atina özel bir ö- 
vünç duyuyordu. Şimdi Kerem  ondan 
da başta yer alıyor. Yeni sahnemizin 
ille millî opera eseri bu kuvvette gö­
rünürse, gelecek tecrübelerin ne ka­
dar eşsiz olacağı kendiliğinden anla- 
şnlıı'.
Himmet devam ettikçe opera in­
kılâbımızın geleceği muhakkak suret­
te daima daha parlağa, daha faideliye 
ve daha olguna doğru yol alacaktır. 
Başkentteki temsillerin zaman zaman 
diğer şehirlerimizde de tekrarını bir 
kere daha temenni ederek sözüme bu­
rada son veriyorum.
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